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Latar Belakang : Sarapan pagi bagi anak sekolah dapat meningkatkan 
konsentrasi belajar dan memudahkan dalam menyerap pelajaran sehingga dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan penelitian observasi di 
dapatkan data tentang kebiasaan sarapan sebagian besar siswa tidak 
melakukan sarapan pagi 40% dan data tentang kebiasaan jajan sebesar 62% 
siswa memiliki kebiasaan jajan sedangkan prestasi belajar siswa yaitu sebesar 
50% mempunyai prestasi belajar baik, sebesar 42,5% mempunyai prestasi 
belajar cukup  dan 7,5% mempunyai prestasi belajar kurang.   
Tujuan : Mengetahui hubungan kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan jajan 
terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di SDN Banyuanyar III Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Sampel penelitian ini adalah 64 siswa. 
Data kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan jajan diperoleh dengan cara 
wawancara dengan acuan kuesioner. Data prestasi belajar didapat dari ulangan 
harian siswa. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-Square  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar sampel tidak biasa sarapan 
pagi sebesar 67% dan sebagian besar sampel melakukan jajan di sekolah 
sebesar 78%. Hasil uji hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi 
belajar nilai p = 0,03. Hasil uji hubungan antara kebiasaan jajan dengan prestasi 
belajar nilai p = 0,00.  
Kesimpulan : Ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan 
jajan terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di SDN Banyuanyar III 
Surakarta .  
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ABSTRACT 
SITI NOOR FAIZAH. J 310 080 021 
THE CORRELATION BETWEEN BREAKFAST AND SNACKING HABITS, AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SDN 
BANYUANYAR III SURAKARTA 
 
Background: Breakfast for school students can improve concentration and 
understanding the lesson so it may improve students’ achievement as well. 
Based on an observational study, it was shown that 40% of students did not have 
breakfast habit and 62% of the students had snacking habit. In addition, 50% of 
the students had a good academic achievement, 42,5% of the students had 
avarage academic achievement, while 7,5% of the students had poor academic 
achievement.  
Purpose: The aims of the research were to investigate the correlation between 
breakfast and snacking habits, and academic achievement of elementary schooll 
students in SDN Banyuanyar III Surakarta   
Method of the Research: The research was an observational study with Cross-
sectional approach respondents of the research were 64 students. Data of 
breakfast and snacking habits were obtained through questionnaire assisted 
interview. Data of academic achievement were obtained though daily students 
exam. Statistical test of the research was Chi-Square 
Results: The research showed that most of respondent did not have breakfast 
habit (67%) and most of respondents had snacking habit in school (78%). The  
correlation between  breakfast habit and academic achievement was p: 0,03. 
Meanwhile, the correlation between snacking habit and academic achievement 
was p: 0,00  
Conclusion: There were correlations between breakfast and snacking habit, and 
academic achievement of elementary school students in SDN Banyuanyar III 
Surakarta  
Key words  : breakfast, snacking habit and academic achievement 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan 
saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun 
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